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БИОСФЕРА, ОБЩЕСТВО, ОХОТНИЧЬЯ ФАУНА И ПЕРСПЕКТИВЫ КОЭВОЛЮЦИИ
С.В.Пучковский
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, е-таП:5УРисЬ@ таМ.ги
Концепция проблем охраны и ис­
пользования охотничьих ресурсов бли­
жайшего будущего в свете стратегии 
устойчивого развития природных и 
социальных систем ф ормулируется 
автором на уровне экспертных оценок 
и представляется на обсуждение.
Поверхность Земли находится в со­
стоянии перманентной эволюции, ко ­
торую изучают геоф изики, геологи, 
геоморфологи, ландшафтоведы, кли­
матологи, экологи, биологи и предста­
вители других наук. Синтез знаний об 
этих процессах нашёл выражение в кон­
цепции биосферы (Вернадский, 1967). 
Биосфера является средой обитания 
человечества и охотничьей фауны (ОФ), 
вмещает в себя охотничьи угодья. Д и­
намика биосферы включает в себя ди­
намику всех её составляющих, и во мно­
гом определяется эволюцией живой 
природы. Эволюция живой природы и 
биосферы в целом сочетает в себе дли­
тельные этапы замедленной динамики 
(относительного постоянства), цикли­
ческих изменений и сравнительно ко ­
ротких катастроф ических собы тий. 
Факторы эволюции биосферы объеди­
няются в три группы: абиотические, 
биотические и антропогенные. Ф изи­
ко-химические и биотические факто­
ры сохраняют своё значение в настоя­
щем и сохранят его в будущем. Роль 
антропогенных факторов растёт и этот 
рост продолжится.
Биосфера и её составляющие (оке­
аны и суша, регионы с их природой и 
т. д.) в наше время проявляют опреде­
лённую динамику: это процессы опус­
тынивания, сокращение площади лесов 
и в целом живой части биосферы и её 
продуктивности, широчайшее распро­
странение антропогенных ландшафтов 
(сопровождающееся сокращением ес­
тественных экосистем, например, степ­
ных), глобальное потепление, многоас­
пектное загрязнение (физическое, хи­
мическое, биотическое), грандиозное 
перераспределение биоразнообразия 
и многое другое. В состоянии живой 
природы СМИ обычно очень выпукло 
отражают факты вымирания видов. 
Менее популярны явления сокращения 
и утраты биоценозов, динамики ареа­
лов (очень часто -  именно расш ире­
ния) многих видов, «перетасовка» ви­
дов флор и фаун (Ф ранклин, 1983). 
Сравнительно мало известно о продол­
жающихся процессах видообразова­
ния, среди которых некоторое исклю ­
чение составляет, например, появление 
новых форм опасных для человека ви­
русов (куриного гриппа, геморрагичес­
ких лихорадок и т. д .).
Растёт численность и глобальная 
биомасса людей, их суточный и годо­
вой пищ евой рацйон, потребление 
воды, топлива, воздуха, ископаемых и 
проч. Ж изненное пространство на по­
верхности планеты всё полнее и плот­
нее занимается людьми, домашними 
животными и культивируемыми расте­
ниями, разнообразными сооружения­
ми бытового, хозяйственного,техни-
ческого, военного, культурного и научного назначения. Человечество растёт 
возрастающими темпами, всё активнее используя ресурсы биосферы, вклю­
чая в сферу своей жизнедеятельности возрастающую долю потоков вещества 
из биосферного круговорота, долю биосферных потоков энергии и информа­
ции. Воздействие на природу со стороны человечества приобрело глобаль­
ный размах. Дикая природа стремительно сокращ ается, да и само это поня­
тие весьма условно. Принято говорить о «трёх природах», в разной степени 
трансформированных человеком (Реймерс, 1990).
Десятки тысяч лет назад первобытный человек успешно освоил охоту на круп­
ных млекопитающих и стал «великим охотником» (Фоули, 1990), который начал 
всё более интенсивно осваивать новый для себя пищевой ресурс. С тех пор 
эволюция человечества и ОФ стали процессами сопряжёнными. Люди расши­
ряли свой ареал, плодились, наращивали умения и технические возможности, 
накапливали знания о животных и среде их обитания. О Ф со временем меняла 
своё содержание: многие виды вымерли под напором слишком интенсивного 
истребления или неблагоприятного для них изменения в среде обитания; их 
место занимали более жизнеспособные (обычно не столь крупные, скороспелые 
и плодовитые, осторожные и быстроногие и т.д.) в меняющихся условиях среды.
С появлением растениеводства и животноводства для человечества от­
крылись новые ресурсы (пищевые и прочие), доля ОФ как жизненно важного 
ресурса стала снижаться. Однако и места в природе для О Ф  становится всё 
меньше (Экологические очерки., 1988): дикая природа (природа-1) заметно 
сократилась; в трансформированной природе (природа-2) львиная доля по­
токов вещества и энергии приходится на культивируемых человеком живот­
ных и растения; продолжает расти природа-3 (города, посёлки, заводы, до­
роги и другие созданные человеком объекты). Техническая оснащённость охот­
ника росла и продолжает расти, противоречия во взаимодействии человече­
ства и ОФ не исчезают, а обретают новые аспекты. С другой стороны, возрос­
ло и продолжает нарастать умение людей целенаправленно и неразруши­
тельно управлять состоянием ОФ и охотничьих угодий.
Роль ОФ для доисторического человека была исключительно важной, люди 
жили за счёт охоты и собирательства (Фоули, 1990; Воронцов, 2001). Со време­
нем возникали новые типы природопользования, доля ОФ в глобальном раци­
оне человечества понижалась, но формировались новые аспекты её полезнос­
ти . Менялось и отношение людей к охотничьим животным. В современном об­
ществе можно обнаружить множество вариантов различного отношения кО Ф  и 
охоте отдельных личностей, социальных и этнических групп, национальностей и 
государств. Бизнесмены от охоты в России конкурируют за возможность про­
дать состоятельному охотнику (россиянину или иностранцу) право на отстрел 
бурого медведя или лося с рекордными рогами; Япония на глазах у изумлённо­
го человечества добывает «в научных целях» десятки китов и упорно добивает­
ся отмены международного запрета охоты на морских исполинов (СМИ).
Иное отношение населения и правительственных служб отражает история 
с Бруно -  молодым бурым медведем (Genovesi & Rauer, 2006). Бруно родился 
в 2004 году в провинции Трентино (северная Италия) от медведицы, приве­
зённой из Словении и выпущенной в местном национальном парке. Весной 
2006 года Бруно (снабжённый радиоошейником) отправился в индивидуаль­
ное путешествие; преодолев Альпы, пересёкТироль (Австрия) и направился в 
Баварию (Германия). По пути медведь совершал нападения на овец, птичники 
и пасеки. В стране, где последний бурый медведь был убит 170 лет назад, 
появление дикого медведя вызвало переполох среди сельского населения и 
всплеск энтузиазма других социальных слоёв и объединений, включая при­
родоохранные и религиозные. На несколько недель Бруно оказался в центре 
внимания СМИ, населения и природоохранных служб Австрии, Германии, 
Италии и некоторых других европейских государств, даже специалистов из 
Северной Америки. Поведение медведя было необычным: он не подходил к 
ловушкам с приманкой, нигде не задерживался надолго; остановить с помо­
щью лаек и усыпить его не удалось. В конечном счёте медведь был квалифи­
цирован как проблемный и застрелен 26 июня 2006 года. Подобного масшта­
ба общественный резонанс в России и за её пределами могли бы вызвать 
аресты десятка отечественных олигархов или победа российской сборной по 
футболу на европейском чемпионате.
Более широкое изучение проблемы взаимоотношений ОФ и общества об­
наруживает многофункциональность и многоаспектное значение ОФ для че­
ловечества и биосферы (Пучковский, Цыганова, 2003). Роль ОФ в сохранении 
целостности биосферы также имеет опосредованное, но жизненно важное 
значение для человечества. Авторы цитируемого труда выделяют 12 отрас­
лей пользования охотничьей фауной, которым соответствуют 14типов ресур­
сов. С.В.Пучковский и Р.К.Цыганова делают выводы, из числа которых назову 
следующие: можно ожидать продолжающегося роста цен за использование 
ресурсов ОФ; традиционные истребляющие формы использования ОФ будут 
сокращ аться; будут, напротив, прогрессировать отрасли природопользова­
ния, соответствующие новым технологиям и тотальной экологизации всех сфер 

























права, рекреации, управления ресур­
сами живой природы и т. д.
Не возьмусь предсказать, когда пре­
кратит существование охота в обычном 
понимании и наступит ли это время. 
Охота станет всё более дорогим удо­
вольствием -  это можно сказать уве­
ренно. Но такая тенденция возродит 
два (по меньшей мере) следствия: по­
купать право на дорогую охоту будут в 
основном богачи; нарушать охотничьи 
законы и правила будут в основном 
бедняки. Как и встарь!
Роль охоты в обществе неуклонно 
снижается и, вероятно, тенденция к 
снижению продолжится по мере роста 
населения Земли и всё большей ант- 
ропогенизации биосф еры . Имидж 
охотника, уже заметно потускневший, с 
ростом природоохранных настроений 
в обществе будет, вероятно, регресси­
ровать и далее. Однако люди со склон­
ностью (вероятно, генетически обус­
ловленной) кохоте (потенциальные охот­
ники -  ПО) не перестанут рождаться. В 
этом заключена особая проблема: на 
что должно направить общество охот­
ничьи инстинкты части своих членов? 
Не нашедшие реализации потенции ПО 
могут явиться причиной проявления 
тенденций, вредных для развития лич­
ности, а на уровне общества -  вылить­
ся в антисоциальные явления.
Общество поступит более разумно, 
если сумеет направить охотничьи ин­
стинкты людей в полезное русло и смо­
жет найти применение некоторой час­
ти ПО. Необходимы исследования, ко­
торые бы выполнили психологи и со­
циологи по установлению доли ПО в 
обществе и динамике этой доли во вре­
мени, выявлению причин изменения 
доли ПО. В решении вопросов управ­
ления живой природой, включая ОФ, в 
обозримом будущем сохранятся функ­
ции регулирующ его отстрела или от­
лова зверей, элиминации проблемных 
животных, поддержания у диких живот­
ных страха перед человеком и т.д. Для 
выполнения этих или подобных им фун­
кций сохранится потребность в охот­
никах (или ПО) с их активностью, го ­
товностью к решительным действиям 
и физическим нагрузкам, смекалкой.
Считаю, что охотничья фауна может 
и должна быть сохранена в биосфере 
будущего (ноосфере по В.И.Вернадс­
кому); потенциальные охотники оста­
нутся достойной частью человечества 
и всегда будут находить в обществе 
место и возможности для реализации 
своего потенциала -  с пользой для себя 
и общества. В соответствии со страте­
гией устойчивого развития природных 
и социальных систем (Р ю к^в , 1993; 
Яблоков, 1997) ОФ и ПО будут взаимо­
действовать и развиваться, как это 
свойственно коэволюционирующ им 
системам (Грант, 1991).
Для реализации стратегии устой­
чивого развития можно рекомендовать 
учёт и применение ряда принципов, 
которые частью могут пониматься как 
инновации, частью -  как возрождение 
забытого или утраченного, а также бо­
лее квалифицированного использова­
ния старого опыта. 1) Дальнодействие 
управляющих воздействий на ОФ и 
среду обитания, хозяйственных планов, 
финансовых вложений, подготовки спе­
циалистов. 2) Многофункциональность 
ОФ и воздействия на неё природополь- 
зователей. 3) Принцип коэволюции си­
стемы «охотничья фауна -  охотничье 
сообщество». 4) Принцип коэволюции
Таблица
Ресурсная типология региональной охотничьей фауны 
и вероятные перспективы 
(в таблице «беи» — без существенных изменений) 
(Пучковский, Цыганова, 2003)
О трасль природопользования О бъекты  и продукция Т и п  ресурсов Вероятные 
изменения в 
XXI веке
!.Собирательство пищевое ЯЙиа птиц Пищевой Сокращение
2,Собирательство непищевое Сувениры Эстетический Рост
Коллекции Познавательный Рост
3.Промысловая охота Мясо Пищевой Беи
Пушнина Пушно-меховой Беи
Лекарственное сырье Лекарственный Беи
Чучела Познавательный Рост
Сувениры Эстетический Рост









б.Клеточное звероводство Пушнина Пушно-меховой Беи
Лекарственное сырье Лекарственный Беи
Материал для селекции и Генетический Рост
генной инженерии Биотехнологический Рост
7.Охрана п р и р о д ы Устойчивость экосистем Природоохранный Рост
8.Генная инженерия и Материал для селекции и Генетический Рост
биотехнология генной инженерии Биотехнологический Рост
9 .Содержание и разведение в неволе Особи местных и Научный Рост





Ю.Экологическая инженерия Объекты охраны, Интродукционный Рост
размножения, расселения Приоодоохраи ный Рост
11.Мониторинг среды Биоиндикаторы Биоиндикационный Рост
Вредные и опасные 
животные
Антиресурс Беи




охотничьего сообщества и всего человечества (открытость, состояние диало­
га, полезное взаимодействие и т.д.). 5) Принцип избыточности живых и соци­
альных систем, вследствие которого в ОФ и в социальных системах могут 
быть обнаружены скрытые возможности; среди них могут оказаться полезные 
для природопользования или опасные для общества свойства и новообразо­
вания. 6) Наличие в природе скоротечных процессов (депрессии или вспыш­
ки численности популяций, инвазии, появление медведей-шатунов и т.д.), для 
которых нужны мобильные службы, оперативные и эффективные регулирую­
щие или пресекающие реакции. 7) Развитие и постоянное совершенствова­
ние системы мониторинга, включая прогнозные модели на будущее. 8) Целе­
направленное воспитание, обучение и применение для пользы общества ПО - 
ценной части человеческого потенциала России и всего мира. 9) Диверсифи­
кация методов и форм использования ОФ: усложнённые или даже экстре­
мальные формы охоты; образование природных парков с использованием 
традиционных форм природопользования и т.д.
Выражаю благодарность Piero Genovesi (Италия) за предоставление ма­
териалов по истории медведя Бруно.
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